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Vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi huhtikuussa voimakkaammin kuin 
tukkukaupan
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi huhtikuussa 
5*7 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Myynnin volyymi nousi yksittäisistä toimialoista eniten rautakauppa- 
tavaroiden ja rakennustarvikkeiden tukkuliikkeillä (+32.2 %) ja sähkö­
jä radiotarviketukkuliikkeillä (+28.4 %). Eniten vähennystä myynnin, 
volyymissä tapahtui maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkuliikkeillä 
(-32.1 %), puutavaratukkuliikkeillä (-29.5 #) ja muilla tukkuliikkeillä 
(-24.6 %).
Vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi huhtikuussa 8.3 % verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Myynnin volyymi nousi yksittäisistä toimialoista eniten kukkakaupoilla 
(+40.3 %), automarketeilla (+38.6 %), jalkinemyymälöillä (+38.6 %), 
Alkon myymälöillä (+31.4 %) ja kultasepänliikkeillä ja kellokaupoilla 
(+28.6 %).
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i april mer än partihandelns
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pa statistikcentralen 
ökade i april med 5*7 $ jämfört med motsvarande mänad föregaende ar.
Tili de enskilda branscher, vilkas fösäljningsvolymer ökade mest hörde 
partiaffärerna inom järnvaru- ooh byggnadsmaterialbranscherna (+3? 2 
ooh partiaffärerna inom el- och radiobranscherna (+28.4 %). Mest sjönk 
försäljningsvolymen för partihandeln inom lantbruksmaskiner och 
-redskap (-32.1 %), för trävarupartihandeln (-29-5 %) och för övriga 
partihandeln (-24.6 %).
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i april med 8 .3 % jämfört med 
motsvarande mänad föregaende är.
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mest 
hörde blomsterhandel (+40.3 , automarkets (+38.6 %), skoaffärer
(+38.6 %), Alkos butiker (+31.4 %) och guldsmeds- och uraffärer 
(+28.6 %).
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TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti milj.mk - Försäljning milj.mk
1974 IV 999.7 246.8 164.3 54.4 30 1 .0 168.8 25.2I-IV 3 661.5 928.6 593.6 202.5 1 061.9 601.5 110.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1974 IV 255 236 220 211 439 486 208
Arvonmuutos 197V73 % ’& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) •
Värdeförändring 1974/73 % (Jämförande med motsvarande manad''
74/73 IV +33.8 + 15.3 +31 .4 + 6.7 +84.8 +59.5 +29.9I-IV +31.5 + 18.9 +23.6 +1 2 . 7 +76.9 +31.5 +4o.o
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1974 IV 164 153 154 148 210 296 118
Volyyminmuutos 1974/73 a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1974/73 % (Jämförande med motsvarande manad)
7V73 IV + 11.0 - 3.7 + 16 .6 - 8.6 +32.2 +28.4 H- 0 0 0I-IV + 10.8 + 1.5 + 13.3 - 2.0 +25.2 + 5.1 + 11.1
OTK, SOK1) Hankkija, Kesko Oy,
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(jatk. 1 - forts. 1)
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74/73 IVI-IV
1974 IV
7V73 ivI-IV
Myynti milj.mk - Försäljning milj.mk
1974 IV 84.7 213.9 448.9 360.0 19-7 65.5 108.9I-IV 343.2 742.1 1 903.3 1 378.4 72.6 292.3 449.9
Arvoindeksi - Värdeindes (1968 = 100)
1974 IV 228 301 3>5 308 138 281 260
3 261.8
12 342 .3
2.84
Arvonmuutos 1974/73 %■& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1974/73 % (Jämförande med motsvarande manad)
+33 »6 
+26.1
+ 10.1 +7 2 . 1 +34.6 "• 20 * G +1 3 .9 - 0.7
- 5 .3 +74.8 +28.8 - 2-7 +18.6 +1 2 . 2
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
156 201 178 158 92 120 151
+35.7
+32.7
169 !
Volyyminmuutos 1974/73 °/°-a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1974/73 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 1 6 .4 
+ 9-4
~ 6 .1 + 6.9 + 0.2 -3 2 . 1 "29.5 -24.6
-19.8 +1 7 . 3 - 4.7 -18 .4 -26.7 -1 3 .6
+ 3^7 j 
+ 4,7
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1974 IV 1 7 7 . 5 28.2 72.8 kko.o ¿+75 A 2 5 .2 357.5 2k „ 7I-IV 6¿+9.1 103.3 258.3 1 562.9 1 730.7 91.3 1 302.3 93-6
Arvoindeksi - Värdeindej (1968 = 100)1^ i¡I
1974 IV 258 259 239 163 189 271 190 i
Arvonmuutos 197^/73 $ia (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 197^/73 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
7^/73 IV +32.0 +6 3.O +38.7 +25.9 + 2¿f.2 + 1 k.O +2¿+.2 +2 1 . 1I-IV +2 3 . 1 +97.9 +36.1 +25.2 + 18.9 + 10.1 + 18.9 + 17.1
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)1)
197¿+ IV 170 201 158 113 127 182 127 109
Volyyminmuutos 1 9 7 W 3  %'3- (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1 9 7 W 3  % (Jämförande med motsvarande manad)
7^/73 IV + 11.2 +38.6 + 17.3 + 8.8 + 7.2 - 1.7 + 6.8
!
+ 6 .1
I-IV + k . 5 +71.2 + 16 .6 + 10 .7 + 6.3 - 1.5 + 6.3 + 5 .9  !
1) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (=100) 
För automarkets är basäret 1972 (=100)
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatko 1 - forts. 1)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1974 IV 45.7 22.3 157.6 11.9 12.1 49.3 54.9 29.4
I-IV 164.6 78.9 593.4 46.4 57.9 184.2 2 1 0 .7 94.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1974 IV 172 197 157 152 125 170 139 200
Arvonmuutos 1974/73 #:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1974/73 # (Jämförande med motsvarande manad)
74/73 IV +39.8 + 1 3 . 2 +2 2 .1 +22.7 + 6 .1 + 19 .4 + 1 8 . 1 +45.5
I-IV +28.2 + 14.2 +17.5 +25.4 + 17.4 +19 .5 +14. + 17.5
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 10C))
1974 IV 111 152 116 112 85 121 99 173
Volyyminmuutos 1974/73 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1974/73 % (Jämförande med motsvarande manad)
74/73 IV + 19*4 + 4.9 + 8.2 + 7.4 - 9.9 + 3.5 + 2.1 +38.6
I-IV + 12.4 + 6.0 + 4.5 + 11.2 + 1 . 5 + 4.6 - 0.2 + 12.7
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 2 - forts. 2)
Siitä - Därav
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
197^ IV
I-IV
30.6
139.0
*\kkA
566.7
52.3
188.7
18 .8
62.5
59.6
265 «̂
13.7
50.1
18 .0
70.6
31.7
1^8.3
1 5 . 5
6 1 .8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
197^ IV 190 209 182 232 zhz 180 217 138 138
Arvonmuutos 1 9 7 W 3  (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 197^/73 % (Jämförande med motsvarande manad)
7V73 IVI-IV + 13.3 +2 1 . 6
+29.3
+26.5
+32.^
+28.7
+29.7
+26.3
+29.0
+26.0
+1 9 . 1
+2 1 . 3
+56.5 
+^9 „9
+ 21 .9 
+21.1
+1 7 .̂
+2 1 . 7
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
_
197^ IV 131 1if6 98 157 209 109 130 8k 89
Volyyminmuutos 197^/73 $>:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 197^/73 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
7V73 IVI-IV
- 1. ¿f
+ S A
+ 6.7  
+ 6.1
-  z A
- 6.0
+ 8.5  
+ 6.6
+15 .8
+1 ^.^
-10.8  
- h . 5
+28.6 
+ 19.9
+ 3 . 2  
+ 2.9
- 2.9  
+ 2.0
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 3 - forts. 3)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj .mk
1974 IV 49.2 12.0 146.8 272.1 55.0 2 126.8 189.1 2 315.9I-IV 195.2 50.7 534.3 882.5 228.5 7 775.3 612.9 8 388.2
Arvoineleksi - Värdeindex (1968 = 100)
1974 IV 181 222 207 271 224 198 256 201!
74/73 IVI-IV
1974 IV
7V73 IV
I-IV
Arvonmuutos 1974/73 %•&. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1974/73 % (Jamförande med motsvarande manad)
+ 12.3 
+ 10.1
Volyymi-indeksi -• Volymindex (1968 = 100)
+33.3 +44.9 I + 8.8 + 1 7 .3 +24.7 +31.4 +25.2
+30.3 +35.7 | -15.4 +20.7 + 1 7 .8 + 17.6 +1 7 .8
132 187 121 178 144 133 183 137
Volyyminmuutos 1974/73 %’•& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna 
Volymförändring 1974/73 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 3.4
-  1.0
+4o. 3 + 1 5 . 2 - 7.2 ~ 3.5 + 6.6 +3 1 . 4
+1 3 .9 + 9.8 -28.6 + 0.9 + 2.2 +1 1 . 3
+ 8.3  
+ 2.8
